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ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ВГУ!
Какого события с нетерпе­
нием ждет каждый первокурс­
ник? Первой лекции? Знаком­
ства с одногруппниками и пре­
подавателями? Заселения в об­
щежитие? А, может, первой 
сессии с зачетами и экзамена­
ми? Несомненно. Но, думаю, 
не ошибусь, если скажу, что 
еще ребята, поступившие в наш 
университет, очень ждут «По­
священия в студенты». Ведь 
этот праздник организуют спе­
циально для них. Они - самые 
важные гости, которые прини­
мают поздравления от руковод­
ства нашей альма-матер, про­
фессоров, старшекурсников и 
художественных коллективов.
Первой к «новобранцам» об­
ратилась первый проректор на­
шего университета, доктор 
экономических наук, профес­
сор В. В. Богатырева. Вален­
тина Васильевна не только по­
здравила ребят с тем, что они 
сделали правильный выбор, по­
ступив в ВГУ, но и вручила па­
мятные сувениры с символи­
кой вуза тем первокурсникам, 
которые набрали самое боль­
шое количество баллов.
Ценный подарок для студен­
тов подготовил и давний парт­
нер нашего университета бел- 
инвестбанк. Управляющий ди­
рекцией по Витебской области 
Владимир Анатольевич Ванке- 
вич передал Валентине Васи­
льевне символическую студен­
ческую карту. Удобство этого 
инновационного продукта, со­
вмещающего в себе платеж­
ную карту, студенческий билет 
и пропуск, в прошлом году уже 
оценили студенты БГУ, а те­
перь им смогут воспользовать­
ся и наши ребята.
Во время праздничного кон­
церта первокурсникам расска­
зали, что студенческие годы -  
это не только учеба, но и воз­
можность реализовать себя в 
науке, творчестве или спорте. 
Впрочем, в том, что скучать в 
ВГУ не придется, ребята смог­
ли убедиться уже с первых дней 
пребывания в университете, 
приняв участие в активном тре­
нинге «Зачетная сессия». При­
зеров и победителей необыч­
ного соревнования наградила 
проректор нашего университе­
та. кандидат географических 
наук, доцент Мирослава Юзе­
фовна Бобрик. Специальным 
дипломом был отмечен факуль­
тет обучения иностранных граж­
дан, дипломы за третье место 
получили филологический, ху­
дожественно-графический фа­
культеты и факультет социаль­
ной педагогики и психологии. 
Второе место заняли юридичес­
кий, исторический факультеты 
и факультет физической культу­
ры и спорта. А заслуженную по­
беду праздновали биологичес­
кий, педагогический факульте­
ты и факультет математики и 
информационных технологий.
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Награду получила и студентка 1 курса педа­
гогического факультета Ольга Януль -  автор 
неофициального слогана нашего университе­
та «Путь к успеху начинается здесь», набрав­
шего наибольшее количество лайков в соци­
альных сетях.
Напутственными словами молодежь привет­
ствовали доктор педагогических наук, профес­
сор Евгений Аршанский и доктор искусствове­
дения, профессор Т.В. Котович. А приятным 
сюрпризом стало видеопоздравления от изве­
стных комиков, музыкантов и участников раз­
личных телешоу.
В завершении концертной части мероприятия 
студенты старших курсов передали первокурс­
никам символические ленты с напутственными 
словами, а студентка филфака, обладательни­
ца звания «Королева Весна-2016» Мария Соло­
вьева вручила «Гранит науки».
Затем всех собравшихся ребят поздравляли 
творческие коллективы университета и инди­
видуальные исполнители.
Дорогие первокурсники, добро пожаловать в 
большую и дружную семью ВГУ! Давайте вме­
сте генерировать успех!
Длеся ДУБРОВСКАЯ.
Видеорепортаж с 
праздника смотрите 
на сайте нашего уни­
верситета.
